

























7 1 ( )
14:00–15:00. $\dagger 3$ ( )
I
$15:20\sim 16:20$ ( )
’Aelevinski involution and functoriality
7 2 ( )
10: –11:00 ( )
$P$ Plancherel –Waldspurger I
$11:20\sim 12:20$ ( )
14:00\sim 15:00 ( )
I
15:20–16:20 ( )
7 3 ( )




7 4 ( )
10: –11:00 ( )
$P$ Plancherel –Waldspurger III




$15:20\sim 16:20$ ( )
fundamental stratum
7 5 ( )
10: –11:00 ( )
rank 1
11:20\sim 12:20 ( )
Local theta correspondences and Plancherel $\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{s}\iota \mathrm{l}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{e}$
$\mathrm{p}$
Hamonic Analysis on $\mathrm{p}$-adic groups





2. $GL_{\hslash}$ ZELEVINSKI INVOLU ON 8
(Kaoru Hiraga)
3. WaldspuIger $p$ Plancherel 17
$\sigma \mathrm{a}\mathrm{h}\mathrm{y}\mathrm{a}$ Konno)
4. SYMMETRIC VARIETIES ———————————————————— 43
(TOhm Uzawa)
5. SPH RICAL FUNCTIONS ON Tffl SYMRTRIC VARIETY
50
(ffeiji Takano)




8. $F$ 1 ——————————————————92
(KaZukO Konno)
9. LOCAL THETA CORRESPONDENCES AND PLANCfflREL MJ $\mathrm{s}\sim \mathrm{J}\mathrm{R}\sim \mathrm{S}$ –108
(Atsushi Ichino)
